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Nombre de persones estimades 
 
  > 50.000 
  25.000 – 50.000 
  10.000 – 25.000 
  < 10.000 
ALTRES 
• El mes de desembre s’incrementa l’afluència de persones als eixos comercials i al centre de la ciutat. 
• Comerç obert . Els dies festius 4, 6, 8, 11 i 18 de desembre s’autoritza l’obertura de comerços. 
• Durant el mes de desembre s’organitzen diverses fires de Nadal a la ciutat:  
• Fira de Fira de Santa Llúcia. Dates: del 27 de novembre al 23 de desembre. Lloc: Av. Catedral. 
• Fira de Nadal de la Sagrada Família. Dates: del 26 novembre al 23 de desembre. Lloc: Pl. Sagrada Família i entorns.  
• Fira de Reis. Dates: del 21 de desembre al 6 de gener. Lloc: Gran Via de les Corts Catalanes.  
• Fira de Consum Responsable. Economia social i solidària Dates: del 17 de desembre al 4 de gener. Lloc: Pl. Catalunya.  
 La Fira de Barcelona acull diverses fires durant el mes de desembre:  
• IBTM World. (turisme de negocis) Dates: del 29 de novembre a l’1de desembre. Previsió total: 9.700 persones. Lloc: recinte Gran Via. 
• Ocasió: saló del vehicle garantit. Dates: del 2 a l’11 de desembre. Previsió total: 26.500 persones. Lloc: recinte Montjuïc. 
• Festival de la Infància. Dates: del 27 de desembre al 4 de gener. Previsió total: 56.600. Lloc: recinte Montjuïc.  
 Del 27 de novembre al 8 de desembre se celebra la Festa Major de Sant Andreu. 
 El dimecres 1 de desembre és el Dia Internacional de la Lluita contra la SIDA. Es preveuen diversos actes a la ciutat.  
 El 3 de desembre hi ha el partit FC Barcelona -R.Madrid i el 18 de desembre FC Barcelona – RCD Espanyol. 










Fira Santa Llúcia Av.Catedral Mixt 20.000 
37.960 
Los 40 Music Awards 2016 Palau Sant Jordi Mixt 17.960 
2 
Creuers Port de Barcelona Visitant  10.600 
30.600 
Fira Santa Llúcia Av.Catedral Mixt 20.000 
3 Fira Santa Llúcia Av.Catedral Mixt 20.000 20.000 
4 Fira Santa Llúcia Av.Catedral Mixt 20.000 20.000 
5 Fira Santa Llúcia Av.Catedral Mixt 20.000 20.000 
6 
Fira Santa Llúcia Av.Catedral Mixt 20.000 
110.000 
FCB-Borussia Camp Nou Mixt 90.000 
7 Fira Santa Llúcia Av.Catedral Mixt 20.000 20.000 
8 
Fira Santa Llúcia Av.Catedral Mixt 20.000 
37.960 
League of Legends Palau Sant Jordi Mixt 17.960 
9 
Fira Santa Llúcia Av.Catedral Mixt 20.000 
37.960 
League of Legends Palau Sant Jordi Mixt 17.960 
10  
Fira Santa Llúcia Av.Catedral Mixt 20.000 
37.960 
League of Legends Palau Sant Jordi Mixt 17.960 
11 
Fira Santa Llúcia Av.Catedral Mixt 20.000 
37.960 
League of Legends Palau Sant Jordi Mixt 17.960 
12 Fira Santa Llúcia Av.Catedral Mixt 20.000 20.000 
13   Fira Santa Llúcia Av.Catedral Mixt 20.000 20.000 
14 Fira Santa Llúcia Av.Catedral Mixt 20.000 20.000 
15 Fira Santa Llúcia Av.Catedral Mixt 20.000 20.000 
16 Fira Santa Llúcia Av.Catedral Mixt 20.000 20.000 
17 
Fira Santa Llúcia Av.Catedral Mixt 20.000 
37.960 
Superprestige Dirt Track Palau Sant Jordi Mixt 17.960 
18 
Fira Santa Llúcia Av.Catedral Mixt 20.000 
35.000 
Cavalcada de Nadal Districte Sants-Montjuïc Local 15.000 
19 Fira Santa Llúcia Av.Catedral Mixt 20.000 20.000 
20 Fira Santa Llúcia Av.Catedral Mixt 20.000 20.000 
21 Fira Santa Llúcia Av.Catedral Mixt 20.000 20.000 
22 Fira Santa Llúcia Av.Catedral Mixt 20.000 20.000 
23 
Fira Santa Llúcia Av.Catedral Mixt 20.000 
37.960 
Concert Malú Palau Sant Jordi Mixt 17.960 
28 Concert Manuel Carrasco Port de Barcelona Mixt 17.960 17.960 
31 
Cursa dels Nassos Recorregut ciutat Local 10.400 
85.400 
Nit Cap d’Any Av.Maria Cristina Mixt 75.000 
 
Font: elaborat per la Direcció de Turisme de l’Ajuntament de Barcelona.  
Taula: inclou activitats d’àmbit turístic > 10.000 persones dia. Es comptabilitzen el total de passatgers de creuers que arriben diàriament. 
 
 
